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3Ша новні колеги!
2018 рік — знаменний датами! До святкування 100-річчя
з часу створення Національної академії наук України
(від 14.11.1918 року) та 120-річниці заснування КПІ ім. Ігоря
Сікорського започатковано у Видавничо-поліграфічному
інституті КПІ ім. Ігоря Сікорського Всеукраїнській конкурс
студентських наукових робіт зі спеціальності 186 Видавництво
та поліграфія, де молоді науковці мають змогу представи-
ти власні наукові роботи та зробити перші кроки щодо
професійного зростання як фахівці видавничо-полігра-
фічної галузі.
Також знаменно, що 22 лютого у Національному тех-
нічному університеті України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського» відбулася зустріч
Президента Петра Порошенка з обдарованою молоддю
та молодими вченими, на якій Глава держави вручив
23 молодим науковцям премії Президента України для
молодих вчених 2017 року, зокрема і співробітникам ка-
федр репрографії та технології поліграфічного вироб-
ництва Видавничо-поліграфічного інституту Катерині
Золотухіній, Тетяні Клименко та Надії Талімоновій на під-
ставі подання Комітету з Державних премій в галузі
науки і техніки.
Тож перше цьогорічне число збірника наукових праць
«Технологія і техніка друкарства» покликане сприяти
значному пожвавленню наукової діяльності фахівців, дає
поштовх до дискусій та підтримує нові оригінальні
статті, зокрема молодих науковців та сподівання на їх
значні здобутки у видавничо-поліграфічній галузі. 
Редакційна колегія збірника наукових праць «Технологія
і техніка друкарства» бажає всім успіху, натхнення,
великих наукових звершень у 2018 році та запрошує до
публікації та співпраці наукову спільноту!
Петро Киричок,
головний редактор,
голова редакційної колегії
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